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Miscellaneous Stats 
2012 Ceda rvi l l e Baseba ll 
Mi scel l a neous St a ts f or Ceda rvil l e ( FINAL) 
(All games ) 
MULTI PLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIP LE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
----- --- ---- --- --- ---- --- -- ----- -- -- ---- --- ---- -- ----- --- ---- --- ---- --- -
9 Bee l en , Alex ... .. 16 6 22 25 Davenpor t , r~ate .. 7 6 3 1 17 
24 lila r d , Chr is , ... .. 12 4 1 17 24 lila r d , Chr is . ... .. 8 2 1 11 
25 Davenpor t , Nat e .. 13 2 1 16 28 Pet ke , Dan , , ••• .. 5 3 1 9 
11 Kasabi a n, Logan .. 12 4 16 11 Kasabi a n, Logan .. 5 1 1 7 
28 Pet ke , Dan , , ••• .. 8 4 12 20 Mcwil l i ams , Cam .. 4 1 1 6 
7 Hembe ki des , Pa ul. 9 3 12 7 Hembe ki des , Paul. 5 1 6 
20 Mc~-Jil l i ams , Cam .. 10 2 12 9 Bee l en, Alex ... .. 3 2 5 
17 Le dbet t e r , Rya n .. 8 1 9 23 Fox, Ch r is .. ... .. 3 3 
6 Summerli n, Sam • .. 3 3 6 6 Summe rlin, Sam • .. 3 3 
18 Ledbette r , Davi d . 3 3 17 Ledbet ter , Ryan .. 3 3 
4 Hus key, Zach ... .. 1 1 18 Ledbet ter , Davi d . 2 2 
29 Car dwell , St eve .. 1 1 29 Car dwell , St eve .. 1 1 
10 Lar dy, Zach . ... .. 1 1 4 Huskey , Zach ... .. 1 1 
5 Og le , Der ek , •.. .. 1 1 27 Larki n, Dan , ••• .. 1 1 
23 Fox, Ch r i s .. ... .. 1 1 5 Ogle , Der ek . ... .. 1 1 
----- --- ---- --- --- ---- --- -- ----- -- -- ---- --- ---- -- ----- --- ---- --- ---- --- -
TEAM 98 30 2 0 130 TEAM 
HI TTING STREAKS Longest Current 
-- --- -- ----- -- ----- -- ---- --- ---- --- --
9 Bee len, Al ex .... . 12 1 
20 Mc~,,i l l i ams J Cam . . 11 
7 Hembe ki des , Pa ul . 10 
25 Davenpor t ) Nat e . . 10 1 
6 Sunwe rlinJ Sam .. . 9 9 
17 Ledbet ter ) Rya n . . 8 1 
24 lilar d, Chr is . .... . 8 
11 Kasabi a n, Loga n . . 7 
28 Pe tke , Dan . , .... . 5 
18 Le dbet ter J Davi d . 4 1 
27 Lar ki n, Dan , .... . 3 
29 Car dwell , St eve . . 2 
4 Hus key, Zach .... . 2 
10 Lar dy, Zach , .... . 2 
23 Fox, Chr is .. •... . 2 
14 Johns on, Sha ne .. . 1 
1 Bro\'m, Par ke r ... . 1 1 
5 Og l e , Der ek , .... . 1 1 
REACHED BASE STREAKS Longest Current 
-- --- -- ----- -- ----- -- ---- --- ---- --- --
9 Bee len, Al ex .... . 
7 Hembe ki des J Paul . 
28 Pe tke , Dan . , .... . 
17 Le dbet ter J Rya n . . 
24 War d, Chr is , .... . 
11 Kasabi a n, Loga n . . 
25 Davenpor t , r~ate . . 
20 McWi l l i ams J Cam . . 
18 Le dbette r , Davi d . 
6 Summe rlin) Sam .. . 
23 Fox, Chr is .. .... . 
27 Lar ki n, Dan , .... . 
10 Lar dy, Zach , .... . 
1 Brown, Par ke r ... . 
29 Car dwel l , St eve . . 
4 Hus key, Zach .... . 
14 Johns on, Sha ne .. . 
5 Og l e , Der ek , •... . 
2012 Cedarvi l l e Baseba ll 
Mi scel l a neous St a ts f or Ceda rvil l e ( FINAL) 
(All games ) 
STARTil~G LINEUP BY POSI TION 
(Te am N- L re cord when star te r ) 
- ---- --- ---- --- --- ---- --- -- ---
PITCHER: 
3 Roe , Mi cha el. .... 11 (11-0) 
18 Led better , David . 10 (7-3) 
13 La r ki n, Sea n . .. ,, 9 (6-3) 
8 Ammon, J ordan .. ,, 9 (7-2) 
29 Ca rdNel l , St e ve ., 7 (3-4 ) 
17 Led better , Ryan .. 5 (4 -1 ) 
CATCHER: 
28 Pet ke , Dan ... .. , , 40 (28 -12) 
23 Fox, Chr i s •.. .. ,, 11 (10 -1) 
FIRST BASE: 
25 Davenpor t , Nat e ., 50 (37-13) 
29 Ca rdwel l , St eve ,, 1 (1-0) 
SECOND BASE: 
7 Hembekides , Paul . 47 (35-12) 
4 Hus key , Zach . .... 4 (3-1 ) 
THI RD BASE: 
17 Led better , Ryan .. 32 (26 -6) 
6 Summer l i n, Sam.,, 11 (7-4) 
4 Hus key , Zach . .... 4 (3-1 ) 
5 Ogl e, Der e k •. .. ,, 4 (2-2) 
SHORTSTOP: 
9 Bee l e n, Al ex . .... 51 (38-13) 
LEFT FI ELD: 
11 Kasabian, Logan ,, 43 (32-11) 
18 Led better , David . 4 (4 -0) 
27 La r ki n, Da n .. .. ,, 4 (2-2) 
CENTER FI ELD: 
20 Mct-Ji lliams , Cam., 42 (31-11) 
27 La r ki n, Da n .. .. ,, 8 (6-2) 
24 Wa rd, Chr i s .. .. ,, 1 (1-0) 
RIGHT FI ELD: 
24 Wa rd, Chr i s •. .. ,, 50 (37-13) 
25 Davenpor t , Nat e ., 1 (1-0) 
DESIGNATED HI TT ER: 
18 Led better , David . 29 (21-8) 
6 Summer l i n, Sam.,, 10 (7-3) 
10 La rdy , Zach .. .... 4 (4 -0) 
29 Ca rdwel l , St e ve ., 2 ( 2-0) 
1 Br own , Pa r ke r .. ,, 2 (2-0) 
17 Led better , Ryan .. 2 (0 -2) 
7 Hembekides , Paul . 1 (1-0) 
28 Pet ke , Dan ... .. , , 1 (1-0) 
STARTil~G LINEUP BY LI NEUP SPOT 
(Te am N- L re cord when star te r ) 
- ---- --- ---- --- --- ---- --- -- ---
LEADOFF: 
7 Hembekides , Paul . 48 (36-12) 
4 Hus key , Zach . .... 2 (2-0) 
9 Bee l e n, Al ex . .... 1 (0 -1 ) 
2ND SPOT: 
11 Kasabian, Logan ,, 22 (16-6) 
9 Bee l e n, Al ex . .... 21 (16-5) 
27 La r ki n, Da n •. .. ,, 4 (2-2) 
6 Summer l i n, Sam.,, 3 (3-0) 
4 Hus key , Zach . .... 1 (1-0) 
3RD SPOT: 
9 Bee l e n, Al ex . .... 29 (22 -7) 
24 Wa rd, Chr i s .. .. ,, 22 (16-6) 
CLEANUP: 
25 Davenpor t , Nat e ., 51 (38-13) 
5TH SPOT: 
18 Led better , David . 32 (24-8) 
24 Wa rd, Chr i s •. .. ,, 13 (11-2) 
6 Summer l i n, Sam.,, 4 (2-2) 
11 Kasabian, Logan ,, 1 (0 -1 ) 
29 Ca rdNel l , St eve ,, 1 (1-0) 
6TH SPOT: 
11 Kasabian, Logan ,, 20 (16-4) 
24 Wa rd, Chr i s .. .. ,, 16 (11-5) 
28 Pet ke , Dan ... .. , , 7 (7-0) 
6 Summer l i n, Sam.,, 2 (1-1 ) 
17 Led better , Ryan .. 2 (0 -2) 
10 La rdy , Zach .. .... 1 (1-0) 
27 La r ki n, Da n •. .. ,, 1 (1-0) 
4 Hus key , Zach . .... 1 (0 -1 ) 
18 Led better , David . 1 (1-0) 
7TH SPOT: 
17 Led better , Ryan .. 32 (26 -6) 
6 Summer l i n, Sam.,, 7 (6-1 ) 
28 Pet ke , Dan ... .. , , 5 (1-4) 
4 Hus key , Zach . .... 4 (3-1 ) 
5 Ogl e, Der e k •. .. ,, 3 (2-1 ) 
8TH SPOT: 
28 Pet ke , Dan ... .. , , 29 (21-8) 
23 Fox, Chr i s •.. .. ,, 11 (10 -1) 
6 Summer l i n, Sam.,, 5 (2-3) 
1 Br own , Pa r ke r .. ,, 2 (2-0) 
29 Ca rdwel l , Steve ., 2 (2-0) 
5 Ogl e, Der e k .. .. ,, 1 (0 -1 ) 
10 La rdy , Zach .. .... 1 (1-0) 
9TH SPOT: 
20 Mct-Jilliams , Cam., 42 (31-11) 
27 La r ki n, Da n •. .. ,, 7 (5-2) 
10 La rdy , Zach .. .... 2 (2-0) 
2012 Ceda rvi l l e Baseba ll 
Mi scel l a neous St a ts f or Ceda rvil l e ( FINAL) 
(All games ) 
STARTERS Sl»lfri\ARY 
- 444444444444444 
23 1 
23 16 
21 2 
18 1 
17 16 
16 
14 1 
11 
11 1 
9 9 
7 7 
5 
4 
3 3 
2 
2 
1 
1 1 
144444444444444444Posi t ion444444444444444441 
Pla yer GS p C l b 2b 3b ss lf cf rf of dh 
2S Da ve nport, Nat e . . $1 S0 1 
9 Beelen, Alex . . . . . Sl Sl 
24 ward, Chris . . . . . . Sl 1 S0 
? Hembekides, Pa ul. 48 41 1 
18 Ledbet ter , David . 43 10 4 29 
11 Kas abi a n, Loga n . . 43 43 
20 McWillia11s, Ca11 . . 42 42 
28 Petke , Da n . . . . . . . 41 40 1 
l ? Ledbet ter , Rya n . . 39 s 32 2 
6 Su11merlin, Sa m . . . 21 11 10 
2? La r kin, Da n . . . . . . 12 4 8 
3 Roe, Mic hael . . . . . 11 11 
23 Fox, C:hris . . . . . . . 11 11 
29 Ca r dwell, St eve . . 18 1 1 2 
8 Amnon, Jordan . . . . 9 9 
13 La r ki n, Sea n . . . . . 9 9 
4 Huskey, 2:a ch . . . . . 8 4 4 
S Ogl e , Derek • . . . . . 4 4 
10 La r dy , Za ch . . . . . . 4 4 
1 Brown, Pa r ker . . . . 2 2 
49 19 7 1 76 
144444444448atti ng Orde r 444444444441 
1st 2nd 3r d 4th 5th 6th ?th 8t h 9th 
Sl 
1 21 29 
22 13 16 
48 
32 1 
22 1 28 
42 
1 s 29 
2 32 
3 4 2 1 s 
4 1 1 
11 
1 2 
2 1 1 4 
3 1 
1 1 2 
2 
